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Pavane pour une Infante Defunte 
. 
Annees de Pelerinage (Suisse) 
Vallee d'Obermann 
Sonata No. 5, Op. 53 
INTERMISSION 
Fantasy in C Major, Op. 17 
. . 
Maurice Ravel 
(1875-1937) 
Franz Liszt 
(1811-1886) 
Alexander Scriabin 
(1872-1915) 
Robert Schumann 
(1810-18_56) 
Durchaus phant.astisch und leidenschafr.lich vorzutragen 
Miif3ig, Durchaus energisch 
Langsam getragen, Durchweg Zeise zu halten 
.. 
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Senior Recital is presented ~n partial fulfillment for the degree ( 
Bachelor of Music in performance. 
Rob Keiser is from the studio of Phiroze Mehta. 
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